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La  liberación de nutrientes  a partir de  la hojarasca en 
descomposición fue más rápida y en mayor proporción para             
Q. canariensis que para Q. suber 
 
 
 
La  concentración inicial de nutrientes en la hojarasca fue 
significativamente mayor para Q. canariensis que para Q. suber 
 
 
 
La pérdida de biomasa se ajustó a una curva exponencial negativa en 
la que se distinguieron dos etapas:  
1) una etapa inicial en la que la biomasa cayó exponencialmente 
2) una segunda etapa en la que la biomasa remanente se 
estabilizó y se alcanzó el valor límite de la descomposición 
 
La pérdida de biomasa fue más rápida para el quejigo que para el 
alcornoque. 
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 La descomposición de la hojarasca es un proceso esencial en los 
ciclos biogeoquímicos y en la liberación de nutrientes disponibles para 
las plantas.  
 
 
 
 
 
 
Objetivo:  Evaluar los patrones de pérdida de biomasa  
y liberación de nutrientes  de la hojarasca del  
alcornoque (Q. suber)  y el quejigo (Q. canariensis)  
durante el proceso de descomposición 
 
Método:  incubación de bolsas de hojarasca de las dos especies bajo 
distintos tipos de cubierta vegetal que se recolectaron cada seis 
meses durante dos años y en cada ocasión  se determinaron la 
pérdida de biomasa y la concentración de nutrientes (Ca, Mg, K, P, S, 
Mn, Cu, Zn).  
  
 
 
 
Área de estudio: bosques mixtos del  
Parque Natural de los Alcornocales 
 (Cádiz-Málaga)  
 
Conclusiones 
• Los patrones de pérdida de biomasa y  liberación de nutrientes de la 
hojarasca en descomposición difirieron entre ambas especies 
• En general la hojarasca de Q. canariensis poseía un mayor contenido 
inicial en nutrientes y liberó los nutrientes más rápidamente y en 
mayor proporción que la de Q. suber, dando así lugar a un ciclo de 
nutrientes más rápido y a suelos más fértiles bajo su copa que los que 
se encuentran bajo el alcornoque. 
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